




В статье рассматриваются многие факторы, влияющие на осуществ-
ление молодежной политики. Также подчеркивается роль молодежной
политики в эпоху глобализации. Выделяются разработки и этапы их раз-
вития в современном обществе.
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дежная политика в эпохе глобализации, молодежь и государство, поли-
тика в молодежных организациях.
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Представление о политике как искусстве возможного возник-
ло уже в античной политической мысли, равно как и мысль о том,
что ее изучение должно подчиняться логике научных понятий
и процедур. Взаимосвязь практического освоения политического
искусства и более углубленного изучения путем сравнительного
научного, теоретического и философского анализов многообразных
политических процессов очевидна, поскольку обе данных проце-
дуры имеют универсальный и творческий характер.
Характеризуя природу происходящих в истории политических
процессов, немецкий политолог Т. Шаберт справедливо отмечал:
«Люди – существа творческие, и политика является исходным спо-
собом их творческой деятельности. Имеются, конечно, и другие
стремления, выражающие творческий характер человеческих су-
ществ. Художники рисуют картины, композиторы создают мелодии,
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писатели пользуются словами, архитекторы конструируют здания,
ремесленники создают ручные изделия, рабочие производят това-
ры. В любом из этих процессов они создают нечто материально
осязаемое, конечное, например, портрет или натюрморт, песню или
симфонию, поэму или учебник, коттедж или церковь, стол или вазу,
машину или одежду. Но, занимаясь политикой, человеческие су-
щества бесконечно производят и никогда не создают что-либо ощу-
тимое материально, конечное. Политика – это чистое творчество,
она является творческим устремлением, “продукт” которого есть
само творчество, к которому стремятся. Из всех видов человеческого
творчества музыка наиболее сравнима с политикой. Музыкальная
композиция, не будучи озвученной, мертва; в действительности она
становится продуктом музыкального творчества только в процес-
се своего производства, когда она исполняется и воспринимается
на слух. Подобным же образом политика не имеет иной реальнос-
ти, кроме самого политического процесса: она возникает только
через саму себя в политическом акте. Музыкальная композиция, бу-
дучи однажды завершенной, сохранится, однако, в самом закон-
ченном произведении, независимо от вариаций исполнения. Поли-
тика, наоборот, не знает конечных продуктов: все, к чему она стре-
мится, – это движение, движение в потоке творческих усилий.
Политика является человеческой конфигурацией creatio continua
(вечного творения), в процессе которого выявляются различия меж-
ду формой и смятениям, деятельностью и постоянством, замыс-
лом и разложением. Без политики человеческие существа не смог-
ли бы существовать. Они существует только посредством “боже-
ственного” творчества».
Представление о политике как об универсальном явлении не-
редко отражается и в ее определениях. Возьмем, к примеру, одно
из наиболее известных определений, данных английским филосо-
фом М. Оукшоттом: «Политикой я называю деятельность, направ-
ленную на выполнение общих установлений группы людей, кото-
рых объединил случай или выбор». Данное определение является
общим настолько, что из него можно вывести следующее умоза-
ключение: свою политику могут проводить помимо государства,
правительств и политических партий также семья, клубы, науч-
ные общества, профсоюзы и т. д.
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Государство отличается от этих объединений только тем, что
в нем политика имеет преимущественное значение. В этом смыс-
ле, как отмечал М. Вебер, оно является политическим союзом, сооб-
ществом, которое внутри определенной области с успехом претен-
дует на монополию легитимного насилия и считается единствен-
ным источником права на насилие [5, с. 17–18].
Современное состояние развития сферы реализации государ-
ственной молодежной политики в стране все четче ставит вопрос
о повышении ее эффективности посредством решения проблем
в становлении и организационном оформлении молодежного дви-
жения, построении взаимовыгодных партнерских отношений меж-
ду государственными органами и молодежными объединениями.
Начал утверждаться системный подход в деле реализации властя-
ми государственной молодежной политики. Также органы управ-
ления молодежной политики часто реформируются. В подобных
случаях, как подчеркивает российский исследователь В. А. Луков,
системный и программный подходы проявляют даже свои отрица-
тельные стороны, поскольку система предусмотренных мероприя-
тий и организационная структура не могут обеспечить выполнения
задач государственной молодежной политики в отведенные сроки,
происходит профанация идейных и теоретических основ этой
политики, заложенная в инструменте ее реализации [2, с. 186].
Многие разработки в области государственной молодежной
политики не в состоянии создать реальные условия для улучшения
положения молодежи. Как говорил А. П. Скробов, молодежную по-
литику необходимо строить на принципах подвижности и диффе-
ренцированного подхода, управляемости и самоуправляемости.
В основу ее формирования и осуществления должны лечь концеп-
ция реформирования, обновления всех сторон общественной жиз-
ни и ее последовательная реализация. Молодежная политика долж-
на носить интегративный характер, с максимальным привлечени-
ем молодежи к участию в реформировании, обновлении общества
и своих регионов [6, с. 14].
В республиканской программе «Молодежь Казахстана» и в ана-
логичных региональных программах меры государственной под-
держки молодежных и детских объединений планируются диффе-
ренцированно. В последнее время в республике явно наметилась
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позитивная тенденция проведения на разных уровнях объедине-
ний, для осуществления которых в рамках государственного зака-
за выделяются определенные финансовые средства, как из респуб-
ликанского, так и из местных бюджетов.
Перед обществом и государством сегодня стоит задача исполь-
зовать энергию молодых, направить ее в созидательное русло. Осу-
ществить такие устремления невозможно иначе как путем сбалан-
сированной, научно обоснованной политики, через создание рабо-
тающих механизмов поддержки молодых граждан и их социальных
инициатив, непосредственную помощь молодым людям в реализа-
ции проектов с их участием, в достижении их интересов, потреб-
ностей, а также жизненных перспектив [1, с. 119].
Демократические принципы реализации государственной мо-
лодежной политики требуют создания условий для развития лич-
ности, всестороннего раскрытия индивидуального потенциала мо-
лодого человека и обеспечения его права выражать свое мнение.
Только так можно повысить роль молодежи, обеспечить продуктив-
ное участие самих молодых граждан в осуществлении эффектив-
ной государственной молодежной политики. Соответственно, мо-
лодежная политика – это совместные усилия как государства, так
и молодежи и ее объединений, которые взаимно дополняют друг
друга и позволяют ей развиваться во благо всего общества.
Многие проблемы в жизни современных обществ тесно связа-
ны с мировыми процессами глобализации. Сталкиваясь с пробле-
мами, молодежь часто оказывается перед фактом уже принятых
без ее участия решений. А это может подтолкнуть молодежь к учас-
тию в протестных движениях и привести к утрате приверженнос-
ти общему благу.
Что такое глобализация? Глобализация – это неизбежное явле-
ние в истории человечества, заключающееся в том, что мир в ре-
зультате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями
и культурными ценностями становится более взаимосвязанным.
Однако за последние десятилетия темпы этой глобальной интегра-
ции стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря
беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии,
средства связи, наука, транспорт и промышленность.
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Хотя глобализация ускоряет развитие человечества и является
его следствием, она представляет собой непростой процесс, к ко-
торому нужно приспосабливаться и который создает серьезные
проблемы и трудности. Такие быстрые темпы перемен могут при-
нять угрожающий характер, и большинство стран пытаются их
контролировать или управлять ими.
Основными существенными аспектами глобализации для мо-
лодежи являются возможность и потребность более широкой мо-
бильности. Глобализация, конечно, это больше, чем мобильность.
Глобализация заставляет молодых людей, как и остальное населе-
ние, конкурировать со своими сверстниками, которые порой жи-
вут в дальних странах, что на практике имеет часто неожиданные
и нежелательные последствия. Все больше и больше молодых лю-
дей ощущают необходимость продемонстрировать свои академи-
ческие успехи уже в раннем возрасте. Молодые люди, которым
не удается вовремя получить необходимые навыки и конкурент-
ные преимущества над другими, сталкиваются с трудностями в по-
иске достойного места на рынке труда независимо от положения
родителей или от системы государственной поддержки. Это вы-
двигает новые требования перед нашей молодежной политикой,
призванной обеспечить выполнение гражданских обязательств пе-
ред представителями молодого поколения даже под экономическим
давлением глобализации и гарантировать поддержку тех, кто под-
вергается риску стать ее жертвами.
Глобализация вызывает далеко не одинаковый пространствен-
ный эффект. Быть молодым в США (или в одной стране) совсем
не то же самое, что быть молодым в какой-либо стране Азии (или
в странах СНГ). Некоторые страны способны инвестировать в моло-
дое поколение значительные средства, а некоторые не в состоянии
это сделать. Поэтому в каждой отдельно взятой стране должна быть
своя молодежная политика, которая учитывает этот аспект.
При разработке молодежной политики важно учитывать такие
аспекты, как равные возможности, полная реализация прав челове-
ка и защита человеческого достоинства; участие молодежи; полно-
ценное гендерное равенство, высокая осведомленность об окружаю-
щей среде и международном сообществе, облегчение доступа к ин-
формации и консультированию. В молодежной политике следует
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опираться на универсальные ценности плюралистической демо-
кратии и права человека, преследовать такие цели, как справедли-
вость, уважение к личности, доступ к собственной культуре, рав-
ные возможности, в том числе мужчин и женщин, а также соци-
альная сплоченность.
При разработке молодежной политики следует особое внимание
уделить проблемам шоу-бизнеса, СМИ, информационно-коммуни-
кационных технологий (Интернет), под влиянием которых растет
современная молодежь. Некоторые телепрограммы выходят за рамки
моральных стандартов, в СМИ и в интернет-сайты, виртуальные
сети и чаты вторгаются материалы, просмотр которых ведет к проб-
лемам в области воспитания молодежи. Эти проблемы, ведущие
к деградации общества, следовало бы рассматривать в общемировом
масштабе. Современный этап общественного развития характери-
зуется необычайным возрастанием роли молодежи во всех сферах
жизни: экономике, политике, духовности. Молодежь становится все
более заметной и влиятельной силой и на международной арене.
Социальная активность молодого поколения является важнейшей
движущей силой общественного развития [4, с. 348–351].
Внимание к молодежи в мире усиливается. Практически все
проблемы общества коренятся в становлении молодого поколения.
Ныне молодежь рассматривается как стратегический ресурс разви-
тия. Политика в отношении нее – это совокупность мер, направ-
ленных на всестороннее улучшение положения юношей и девушек
в обществе. В ее осуществлении принимают участие и взаимодей-
ствуют различные субъекты разных уровней развития человечества.
Практика показывает, что важны и необходимы все уровни реали-
зации молодежной политики. Сохраняя общие параметры, прису-
щие молодежной политике, каждый определенный ее уровень осу-
ществления имеет свою специфику и особенности.
Однако молодежь – это не только «зеркало» общества настоя-
щего. В поколенческой перспективе важным ее свойством являет-
ся то, что сформированная в молодом поколении идентичность яв-
ляется основой конструирования будущих социальных и культурных
структур. В свете этих рассуждений молодежная политика получа-
ет ключевое значение в задаче стратегического ответа государства
на культурную гибридизацию, так как ее основной задачей является
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регулирование процесса конструирования молодежной идентич-
ности. При этом молодежная политика охватывает не только моло-
дежь – это механизм конструирования национальной (в смысле
государственной) идентичности граждан страны.
Иными словами, современная государственная молодежная по-
литика должна быть стратегически организованной вокруг задачи
формирования молодежной идентичности системой мер. Культура,
зарождающаяся в молодежной среде, через некоторое время стано-
вится культурой взрослых. Молодежные тренды либо развиваются,
либо угасают, но, в любом случае, составляют основу дальнейшей
гражданской идентичности. Иными словами, конструирование мо-
лодежной идентичности – это конструирование идентичности об-
щества в долгосрочной перспективе. Модель культурной гибридиза-
ции, предложенная Д. Блумом, может стать стабильным фундаментом
для конструирования культурного регулирования в системе россий-
ской молодежной политики. Развитие этого направления государст-
венной внутренней политики позволит сконструировать эффектив-
ные механизмы ответа на актуальные вызовы глобализации в усло-
виях объективной глобальности культуры современного общества [3].
В заключение можно сказать, что молодежная политика – это
то, что позволяет развиваться человеку всесторонне и реализует его
самые безумные идеи. Молодежная политика – время, когда мы
строим свое будущее, постигаем горизонты, добиваемся новых
высот, развиваем страну. А развитие страны – это ключ к успеху.
Только от нашего стремления будет зависеть то, какое будет наше
будущее. Мы можем сделать, и мы будем добиваться! У нас своя
политика, и она называется молодежной!
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СО СТОРОНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
(на примере города Рыбинска Ярославской области)
В статье рассматривается государственная молодежная политика
в области правонарушений и преступлений со стороны несовершенно-
летних на примере г. Рыбинска. Изучены состояние, динамика преступ-
ности и меры, направленные на профилaктику правонарушений, а так-
же их эффективность.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  несовершеннолетний, правонарушение,
преступность несовершеннолетних.
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THE STATE YOUTH POLICY IN THE FIELD
OF OFFENSES AND CRIMES BY JUVENILES:
THE REGIONAL DIMENSION
(for example, the city of Rybinsk Yaroslavl region)
The article examines the state youth policy in the field of delinquency
and crimes by minors, for example, the city of Rybinsk. Studied the state
and dynamics of crime; as well measures aimed at the prevention of offences
and their effectiveness.
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